




Sayın Lemaire neden yazınsal 
kahveler?
Çok zor b ir soru. Biraz da 
rastlan tıy la ulaştığım  b ir şey. Lise­
de iken sanatçılarla  d ostluk lar kur- 
mayâ çalışıyordum . Henüz onaltı 
yaşındaydım . Bir gün C oupole'de 
b ir İtalyan sanatçıyla karşılaştım . 
M imardı. O nunla zaman geçirmeye 
başladım . Bu konuya ilgimi ilk kez 
o çekti. B itirm e tezim için 'İ ta ly a ' 
da Edebiyat ve S anat' konusunu 
seçmiştim. Sık sık İtalya'ya gidip 
geliyordum  ve o rada b ir dizi mi­
m arla tanışm ıştım . Bu ilginç bir 
gelişmeydi; çünkü kahveler m im a­
riyle yazınsallık arasında bir köp­
rüydü. Sonunda çalışmamı b itir­
dim. Yayınlandı. Ben de kararım ı 
vermiştim; Bu konuyu enine bo­
yuna irdeleyecektim. Nihayet 1984 
yılında M ilano 'da M arconi Stüdyo- 
İarı'nda  ilk sergimi düzenledim. 
Sergi büyük b ir başarı kazanm ıştı. 
F akat sunam adığım  daha bir dizi 
malzeme vardı. Bu konuda yoğun 
bir baskı altındaydım . Çalışm ala­
rımı geliştirerek sürdürdüm . N iha-
Îet İstanbu l'a  kadar getirdim , »nemli olan şu: Bu kaybolan bir 
gelenek...
Bu geleneğin Avrupa'da da 
kaybolduğundan söz edilebilir mi?
Geçen ay Ankara'da 
açılan ‘‘Edebi . Kahveler” 
sergisi bu ay İstanbul 
Resim Heykel M üzesinde... 
Sergide Berangere 
Lomont'un Paris 
Kahveleri ve çeşitli 
fotoğrafçılardan derlenen 
doğu kahvelerinin 




1985 yılından bu yana 
sürekli olarak bu 
sergileri düzenleyen 
Fransız sanat 
eleştirmeni Gerard George 
Lemaire e bu sergilerin 
serüvenini ve kahvelerin 
edebiyat ve sanal 
açısından önemini 
sorduk. Lemaire ile 
çağdaş sanat konusunda 




K uşkusuz... Aşağı yukarı yirmi 
otuz yıld ır bu gerçek gündemde. 
Bugün yaşanm akta olan, tek söz­
cükle, b ir tü r çöküştü r... Üstelik de 
yerine yenisinin koyulm adığı b ir 
yitim , b ir çöküş... Konuyu b ir de 
bu açıdan ele aldım  ve 1987 yılın­
da kitabım ı yayınladım .
Siz soruna hangi açıdan yak­
laşıyorsunuz? Toplumbilimsel ola­
rak mı? Sanatsal bir gerçeklik 
olarak mı?
İkisini b irb ir in d en  ay ırm ak 
çok zor. Elbette ilk adımı sorunun 
yazınsal boyutunu düşünerek atm ış­
tım. Ama işin toplum sal boyutunu 
görmezden gelmek olanaksız. Ya­
zınsal kahveler po litikan ın , ekono­
m inin, toplum sallığın geniş ölçüde 
tartışıld ığ ı yerlerdi...
Evet, ama bunlar daha çok 
kahvelerin işleviyle ilgili şeyler. 
Ben daha farklı bir şey sormak 
istiyorum. Neden, örneğin 19. yüz­
yıl sonunda Viyana'da, Paris'te ve 
hatta İstanbul'da o kadar çok 
sayıda kahve vardı? Bunlar o ta­
rihte bir iletişim ortamı olarak mı 
etkinlik kazanıyorlardı?
Kuşkusuz öyle. Bunun başlıca 
nedeni de, o ta rih te  kahvehanelerin 
herhangi, b ir formaliteye gerek kal-
A ki Kuroda, “Lontanissimo Kahvesi
maksızın g irilip  çıkılan yerler o l­
m asıdır. Aynı tarih lerde salonlarda 
düzenlenen to p lan tıla r da belki 
aynı işi görüyordu , aynı amacı sağ­
lıyordu  ama o ralara  girebilm ek için 
belirli b ir toplum sal konum a da 
sahip olmak gerekiyordu. Oysa 
kahveler herkesin rahatlık la  kulla­
n a b ild iğ i m ek ân la rd ı. H erkesin  
özellikle konuşm ak için g ittiğ i yer­
lerdi. V iyana'yı soruyorsunuz... Vi- 
yana 'da kahveler aşağı yukarı yirmi 
yıl etkin o ldu lar. Sanatçılar en 
azından günlük gereksinmelerinin 
b ir bölüm ünü giderm ek için, hiç 
değilse günlük gazeteleri okuyabil­
mek için g id iyo rlard ı kahvelere. 
F ran sa 'd ak i durum  daha fark lı de­
ğildi. M orreas, ö rneğin , simgeci 
ozan, neredeyse öm rünün tüm ünü 
kahvelerde geçirm işti. O dönem de 
sanatçıların  evlerinde geçirdikleri 
zaman kahvelerde harcad ık ları za­
m andan daha azdı.
Peki öyleyse bu yerler neden 
yok olmaya başladılar?
Yanıtlam ası zor; çünkü b ir çok 
neden var. F akat başlıcası, bana 
öyle geliyor ki, çağım ızda yaşanan 
hız gerçeğidir. K ahveler çok zaman 
ayrılm ası gereken yerlerdi. Bunun 
bugün yaşanm asına olanak  yok. 
İkincisi, sanatçıların  toplum sal ko ­
num larında ve günlük yaşama b i­
çim lerinde meydana gelen değişme­
lerd ir. Eskiden sanatçıya ulaşmak 
için varsıl olmaya gerek yoktu; 
herhangi b ir form aliteye de gerek 
yoktu. Kahveler bu aracılığ ı ya­
pıyor, bu olanağı sağlıyordu. Oysa 
bugün sanatçıya ulaşmak b ir özel 
iştir... f
Özellikle yirminci yüzyılın ba­
şında birbiri ardınca ve hızla ge­
lişen sanat akımlarıyla kahveler 
arasında bir bağ, bir ilinti oldu­
ğunu düşünüyor musunuz? O ta­
rihlerde Paris'te, Viyana'da, Ber­
lin'de kahveler var; bunlar etkin 
ve sanat akımları bir yerde kahve­
lerde doğuyor. Oysa bugün kahve-
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lerin öldüğünü söylüyoruz. Bu du­
rumda bundan sonraki sanat 
akımlarının gelişme dinamikleri ve 
koşulları ile ilgili düşünceleriniz 
nelerdir?
Bu sorunun yanıtı günüm üzün 
sanat dünyasında yatıyor. Bugün 
sanatın  sunulduğu ve tartışıld ığ ı 
o rtam lar değişm iştir. Van G ogh 'un  
yaşarken sergi yapm adığı söylenir. 
Y anlıştır. B ir kez sergi açm ıştır ve 
o da b ir kahvede gerçekleşmiştir. 
Aynı şekilde P icasso 'nun ilk 'fo r- 
m el' sergisi B arselona'da b ir kahve­
de, henüz yirmi yaşındayken yapıl­
m ıştır. Bu hemen tüm  m odernistler 
için geçerlidir. O tarih lerde kahve­
lerde sergi yapm aktan daha doğal 
b ir şey düşünülemezdi. Oysa ki, 
böyle b ir gelişme günüm üzde saçma 
diye nitelendirilebilir.
Peki entelektüel görüş alış 
verişi açısından durum nedir? Ka­
yıp kuşağın 'üyeleri' birbirini kah­
velerde arayıp buluyorlardı; ora­
larda tartışıyorlardı. Bu da yazın­
sal, zihinsel bir etkinlik sağlıyor­
du. Bu etkinlik kahveler ortadan 
kalktığına göre bugün nasıl sağla­
nacak? Hepsinden önemlisi de şu: 
Siz, bundan böyle de sanat akım­
ları olacağına inanıyor musunuz?
İnsanlar bugün toplu  halde ya­
şam aktan ve birbiriyle ilişki k u r­
m aktan eskiden o lduğu kadar zevk 
alm ıyor. Yaşamlarını daha çok 
'  özel' o larak  sürdürm ek istiyorlar. 
Her şeyi özel b ir etkin  ik o larak  
görm ekten yanalar. D ost arıy la gö­
rüşmek için p a rtile r veriyorlar. İliş­
k ile rin i kahvelerin  'n o rm a lliğ i ' 
içinde yaşam aktan  k aç ın ıy o rlar . 
Böyle olunca da politize olm aları, 
ekonomiyle, toplum sallıkla içiçe 
geçmeleri güçleşiyor. Buna k ar­
şılık da çok daha hızlı b ir b i­
çimde yaşanıyor ve tükeniyor, iliş­
kiler. Açılışlar, televizyon, sinema 
neredeyse salt bunun için var... 
Dolayısıyla günüm üzde sanat akım r 
iarın ın  doğm ası, gelişmesi de bu 
çerçeve içinde gerçekleşecektir. Ama 
bugün 'm odern  sanatçı' kavra­
m ının, tanım ının değiştiğini kabul 
etmek gerek. M odern sanat hareke­
ti kavram ı da aynı değişimi ya­
şam aktadır. Bugün sanat dünyası 
ikiye bölünm üş durum dadır. Doğal
t
Selma Gürbüz, “Sevdiğim Kahve”,
etkileşim ve iletişim ini yitirm iş b ir 
dünyada sanatçıyla, eleştirmen / dü ­
şünür iki ayrı kampa ayrılm ıştır. 
Daha önce bu iki ku tup  b irlik te  
yaşıyordu. Bugün, biz, çağdaş bir 
akım ı ya da oluşum u, düşünerek ve 
bilgiyle o luşturuyoruz. Oysa geçmiş 
dönem lerde bun lar b iraz da yaşa­
narak ve kendiliğinden ortaya çıkı­
yordu. Öyleyse, bugün, yeni b ir 
oluşum yakalam ak için en azından 
iki ayrı dünyanın gelişim ini ve et­
kileşimini izlemek gerek. Ayrıca da 
eğer 'm odern liğ i' söz konusu ede­
ceksek bu öykünün sonuna yaklaş­
tığımızı vurgulam ak durum undayız. 
Bugün sanatçı, sanat, sanat ürünü 
gibi kavram ların  tüm ü gerçeklikle­
rinden ve özgüllüklerinden uzaklaş­
mış ve felsefi b irer anlam  ve içerik 
kazanm ışlardır. Sorun a rtık  bu an­
lam arayışlarının  içinden çıkacak­
tır. G ünüm üzün felsefecileri sanat­
çıyı dışlamak istemekte; zaman za­
man da kendilerini sanatçının yeri­
ne koym ak, kendileri sanatçı olmak 
istem ektedirler, ö rn eğ in  L yo tard ... 
B uren 'i seviyor. Nedenini anlam ak 
kolay. Buren, sanatta  anlam ın ve 
sanatçıyla anlam  arasındaki ilişki-
1989
nin sonunu simgeleyen kişidir. Böy- 
lece L yotard  B uren 'i bu alandaki 
kendi görüşlerin i, düşüncelerini te­
m e l le n d irm e k  iç in  k u l la n m ış  
oluyor. S anattak i ak ım lar da bu 
yaklaşım içinde kuru luyor ve k u ru ­
lacaktır.
Peki, sonuç olarak sizin bu 
sergilerle vurgulamak istediğiniz 
şey özellikle nedir? Tarih mi, sa­
natçı yönelişleri mi, sorunun top­
lumbilimsel boyutu mu?
Bunların herhangi birisine 
'evet - h a y ı r ' kesinliği içinde yanıt 
vermek zor. E lbette üçünün de a l­
tın ı çizmek istiyorum  am a, özellikle 
değinmek istediğim  şey, m im ari, 
kü ltürel yaşam ve insanlar arasin- 
daki ilişki ve bu ilişkinin n iteli­
ğ idir. Ayrıca da, insanlara “bakın 
b ir şeyleri y itiriyoruz, üstelik de 
yerine yeni b ir şey koyam ıyoruz” 
demek istiyorum . İçinde yaşadı­
ğımız dönemde ve toplum larda sa­
natla  sokaktaki insan (am atör) a ra ­
sındaki ilişkiye, sanatın ö rgü tlen ­
mesine ve iletilmesine yönelik bir 
değinide bulunm ak da serginin 
am açları arasındadır.
Taha Toros Arşivi
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